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Las disposiciones insertas en este ‹Diario, tienen carácter preceptivo.
117 IVIC 3EL I 0
:11eales decretos.
Autoriza un gasto para la construcción de 'dos polvorines en el arsenal
de Mahón.—Id. id. para la construcción de dos depósitos de combus
tible líquido con destino al arsgnal de Cartagena.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Situaciones de los buques para la revis
ta de diciembre.-- Excedencias en :el Cuerpo General.—Resuelve
instancias del Cap. de F. D. D. Carrillo y de los íd. de C. D. E. Ló
pez y D. R. Pardo.—Destino y ascensos "en el Cuerpl_General..—lx
cedencia al Cap. de C. D. J. Gámez.—Amortiza ;vacante de teniente
de navío.—Retiro de un contramaestre.—Graduación a un íd.—Re
suelve instancias de once contramaestres.—Id. de cinco condesta
bles.—Graduación a un Id.—Retiro de un maquinista.—Baja de un
contramaestre.—Declara desierto un concurso.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino a dos capellanes.—Resuelve instan
cia de un íd.—Sobre destino de un escribiente.—Resuelve instancia
de un Id.—Destinos a varios íd.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino a los contadorts de navío D. M.
Otero y D. R. Casal.--Id. al Id. de F. D. R. Ponate.—Aprueba gastos
de Justicia.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destinos en Sanidad. Ascenso del médico
segundo D. L. Figueras.
Circulares y disposiciones.




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar el gasto de sesenta y
tres mil ochocientas ochenta y cuatro pesetas,
para la construcción de dos polvorines sub
terráneos en el arsenal de Mahón, como re
sultado del concurso'celebrado con este ob
jeto y en cumplimiento del artículo sesenta
y siete de la ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda Pública..
Dado en Palacio a veinticinco de noviem
bre de mil novecientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Auguutoto Miramada.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministro,s,
Vengo en autorizar el gasto de ciento ch.1-
cuenta y cuatro mil cuatrocientas pesetas,
para la construcción de dos depósitos de
combustible líquido con destino al arsenal
de Cartagena, como resultado del concurso
celebrado con este objeto y encumplimiento
del artículo sesenta y siete de la ley de Ad
ministración y Contabilidad de la Hacienda
Pública.
Dado en Palacio a veinticinco de noviem
bre de mil novecientos diez y seis.
ALFONSO




Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
emás que correspondan dentro de las leyes de
1.6864-NÚM. 279. • DIARIO OFICIAL
Fuerzas navales y de Presupuestos vigentes, S. M.el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer.que los
buques de la Armada pasen la revista del próximo
mes de diciembre, en las situaciones que a continuación se expresán.
De real orden lo digo a, V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. mu
chos años.-Madrid 28 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuad-ra de ins
trubción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada
la revista delpróximo mes de diciembre.
ESCUADRA DE INSTIWC,CIÓN
Acorazado -de 1." Egpaiia. . .Acorazado de 1." Jttonso XIII .
Crucero protegido4e 1.a_ Princesa
rias. . . . . . •
Contratorpedero lerror. .
'Contratorpedero Bustamante.




13tiques para conzisiones y servicios.
Crucero protegido de 3." Extremadura
Cañonero. de 1:1" Don Alvaro de Bazán.
eánonerode 1 .a Infanta Isabel- . . .
Cañonero de 1•a Recald. . .
Cañonero de 1 a
Cañonero de 1 a Bokifaz . . .
Cañonero dé' 1 ." hauria. .
_
- Cañonero de 2.8 Vasco s'Vúñez
rorpedero de 1.' numero 11. . . . .
Turpede-o de 2. num 45 (Habana) .
Lancha cartailenera . . .
GliaP•iapesca Delfín . . .
.... Escampavía Alariana . .
(le Balboa.
•
ARSENAL DE LA CA fiRACA
Estación torpedi,,,ta. • • •
torpe,do•ro Audaz. .
Cañónero de 1.' Dolía María ;le Molina.
Torpedero de 2.' núm. 42, (Orión). . .
7 alteres ,a flote














'Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 2•' Marqués de Molins • .
Cañon3ro de 2•' Hernán-Cortés . . •
Garionero de 3." Mac-Mahón. . . .
Tori. 3dero de 1.' num. 41 (Hakón). .
Guardapesca Dorado . . .
Guardapesca Gaviota . . • , • . •
Lancha cañonera Perla . • • • •
,







Buques contratados para él servicio de' la Marina.
x.....sezunpavías Guipuzcoana, Donostiarra y Be-rm,eo. En 3.4situación.
Vapor Primero de Meira, para el-servicio de vigilancia.-
En 3." situación.
ARSENAL DE FERROL
Estación terpedista.--En 2.' situación. Reserva 2.° grado.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de Aprendices marine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto../
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Contratorpedero Osado. .
Es ,at»pavia San Maleo .
icanipavía Dolores .









,• va 2.' grado.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología Marítima.-En si
tuación/9special, con sujeción al presupuesto.
AnSENAL DE CARTAGENA
'Estación torpedista. . . • • •
Cañonero de 1." Marques de la Victoria .
Torpedero de 1." núm. 4. . .
Cañonero de 2.' Temerario. • . . .
Torpedero de 2." m'im -43 (Ordóñez) .
Tortpedero de 2.' núm. 44 (Acevedo) .
.1 En 2.' itua
• ción. Reser





Buques a las órdenes del Listado Mayor central.
Acorazado de 2.' Pelayo. En 2•* situación. R,es-erva de pri
mer grado.
Crucero protegido de 1." Cataluña • •
-Crucero protegido de 2." Reina Regunte.
Crucero protegido de 3.' Río de la Plata.
Transporte Almirante Lobo. . . . . . .
Corbeta Nautilus. Escuela de Aprendices
marineros. •
• • • . • • • • •
' Aviso Urania, Comisión hidrográfica
Torpedero de 1." nUm. 1 .
Torpedero de 1." num 2.
.- Torpedero de 1.: núm. F. .
Torpecliiro de t.' num. 6. . • . • •
Torpedero de 1•" m'un. 8„ . • • • •
Torpedero de 1." núm. 13 . • . •
Torpedero de I.' núm. 14. • • • .
A la 2.a Divisiónde la escuadra.
Crucero prbtegido de 1.a Carlos V.
Tort.edero de 1.' núm. 3.
.
.
Torpedero de 1.a•núm. 7. . .
Torpedero de 1..a núm. 9. . • •
Torpedero de 1." númi. 10 .















Madrif 8 de noviembre de 1916.--MIRANDA
--Now411111.1»....---_
Cuerpo General de la Armada
En 3•a situa
ción.
Circulan-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal del » Cuerpo
General de la Armada que a continuación se reseña,
pase la revista administrativa del próximo mes
de diciembre, en la situación que se menciona:
r«.
DEL MINISTERIO DE MARINA
ESCALA DE MAR
•Capit in de navío.
EXCEDENTE VOLUNTARIO




D. Angel Elduaye,n y Mathé, Senador.
» Jose Riera y Alberni.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Ramón Carránia y Reguera.
Capitaltes de fragata.
EXCEDF:NTES FORZOSOS
D. Ramón Lóp •z Castelló,
-
:» Antonio Rizo y Blanca.
» José Antonio Escobar y Fernández.
» -Carlos Núñez de Prado.
» César Rodríguez Bárcena.
9 Ad-IfoCalandria y González.
» Jo'sé J. de Lassaleta.y Salazar.,
» José. M. Sílnyer y Gornis.
» .Saturnino. Suanzes Carpegna.
». Luis Oliag y Miranda. -
» José Garcialiahera.
» Genaro Jaspe y Moscoso
» Antonio Gastón y Méndez. Excedente forzoso por .enfer






D. Luis Ruiz Berdejo.
» José Cousillas.
» Gonzalo de la-lPuerta'y Díaz.
» Maximiliano Power y Fáriñas.
» Julio Lissarrague.y Molezún.
» Daniel Novás. En comisión, Eséuela Maquinistas.
» Angel Blanco y S.errano.
». Angel .G.ainl)oa y .NaVarrb.
f »Víctor Garay y Moro. Secretario Jefatura Armamentos
Arsenal Carraca.,
» Fernando Carranza.. En con• extranjero.
Joaquín Gutiérrez Maidoqui. ,•En Comisión, Secretario
Junta exámenes de capitanes y pilotos de la Marina
mercante.
».Jtian Díaz Escribano. En .comisión, Profesor Escuela
Naval. -
» Luis Noval de Celis.
» Tomás Sostoa Martínez. En comisión, Ayudante del ge
neral Buhigas.
» Francisco Montero. En Comisión E. M. Cádiz.
» Juan N. flominguez..En comisión, Ayudante General Jefe
arsenal Ca rtagena.
» Salvador. Ruiz Berdej-o. En comisión, .Ayudante del ge
neral Fernández de la Puente.
• José González Roldán. En comisión Auxiliar E. M. Cádiz._
» *Luis Vial y Pérez-Bustillo. En Comisión ayudante del
• Almirant&Jefe Estado Mayor central.
» Sebastián A. -Gennez\y Rodríguez. de'Arias.
» Luis Cebreiro y Sanjub. Comisión Hidrogrática,,,..
» Ángel Fernández Piña Alumno. Zoología y Pesca.
» Senén Caveda En comisión, Ayudante interino Marina
Gijón. •
» Alfredo Nardiz, En comisión,Ayudante Marina de San-.
tander.
» Juán González de Rueda.
» Félix González Castañeda. En comisión, Profesor Es
cuela de Artilleros de mar.
» Gabriel Rodríguez García. En comisión :Ayudante-Se
cretario del Capitán general de la Arniacla:'
•
D. José M. Gámez Fossi.
EXCEDENTE VOLUNTARIO







D. Amando Pontes. En comisión Junta de Tratado de Na
vegación y Pesca con Portugal.
» Carlos Rubio.
» Enrique López Perea. Excedente forzoso por enfermo
con arreglo al real decreto de 27 de septiembre ú1
timo.
» R ifai.1 Párraga. Excedente forz, so por enfermo con arre
'
glo al real decreto de 27 de septiembre último.
FranciscoXureno Eliza.
» José Saturnino Montojo.
» Victoriano Roca. En comisión 2.° de Marina
de Cartagena.
» Alfonso Perate BwToeta. En comisión AyudanteMarina
San- Feliú.
» Juan Garcia de la Mata..-En comisión Dirección
de Navegación y Pesca. • ,
» Euenio Pasquín. En comisión. Alumno de Zooló-gia y
Pesca marítima.
• Josfr M. Caballero. En comisióá 2.° Comandante de Mari
'
na de San Sebastián.
» JUan de Miranda. En.comisión Dirección general de Na
. vegadión ,y Pesca.•
Alvaro Churruca En comisión Comandancia de Marina
•
, de„,vSan Sebastián. •
» Rafael- Guitián. En comisión Dirección creneral de Nave
gación v Pesca.
b
» Antonio M,'"Villalón. En comisión Ayudante de IV.Krina, de
Barcelona
• Luis- García Caveda. En comisión Ayudante Marina Zu
maya
,
» •Juan Romero. En comisión Dirección general de Nave
gación y Pesca.-
» Guillermo Butrón. En comisión. Ayudante de Marina de
Marbella.
Alfredo Fernández Valer& En.comisión, Ayudante Mari
-
na 'de Lanzarote.
» José García de Quesada y Ferrer.
» Manuel Pavía. En comisian, Ayudante Marina de Vélez--
. Málaga.
» Angel Carrasco En cornisión,.Dirección general de -Na
-yegación y Pes-ea.
» Ramón de la Fuente. En comisión,-Ordenes del Sr. Capi
tán general y Secretario Consejo Adminilstración Co
legio Huérfanos,.
Adrián Rodero. En comilsión'Ayudante Marina" Santoña.
Jacobo Úener. En comisión, segundo Comandarne de Ma
rina de Melilla. _







D. ,Salvador Guardiola y Su nyer.
» Antonio de la lucera y Bustamante\
» Rogel_io l3„odriguez, de la Presa._
». León Alyargonzález.
» Gerardo Bustillo.




D. Demetrio López Tomasety.
Francisca Martínez Domenech.
Indatecio Núñez Quijano.
Juan-de Bona y Linares.
Francisco Marina y Aguirre.
ESCALA DE TIÉRRA
EXCEDENTE FORZOSO
D. Francisco Cano Wais.
» Ramón .Bullón y Fernández..
» Rafael de la Phiera y Tomé.
» Ignacio Fossi y Gutierrez.




D. Juan Delgado Otaolaurruchi.
1) Manuel Moreno Quesada.
» José M.a Roldán y Sánchez de la Fuente.
Alférez de navio
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. José M.a Crespo Herrera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Mab
drid 29 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado:Mayor central,
JoséPidal.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
Por el capitán de fragata D. Diego Carrillo de Al
bornoz y Zamora, en súplica de que se le concedan
cuatro meses de licencia por enfermo para esta
Corte y Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien acceder a la petición y apro
bar el anticipo que en 6 del actual ha sido conce
dido al recurrente por el Comandante general del
apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de corbeta, en uso de cuatro meses
de licencia por enfermo D. Enrique López Perea
en súplica de que se le conceda el pase a la situa
ción de excedente forzoso por enfermo, con arre
glo a lo determinado en el real decreto de 27 de
septiembre último (D. O. núm. 222), S. M el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado y disponer que el recurrente sea re
conocido facultativamente en los plazos señalados
en el punto cuarto del citado real decreto..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirai Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almiran 3 Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general' de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
7
Excmo. Sr.: Como resultado do instancia elevada
por el capitán de corbeta de la escala de tierra don
Ramón Pardo y Puzo, en súplica de que se le con
cedan cuatro meses de licencia por enfermo para
España y el extranjero, S. M. el Rey (q. D. g.), de
Conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a la petición.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de.Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Antonio Cal y Díaz, profesor del Colegio
de Nuestra Señora del Carmen, cesando en la si
tuación de excedencia voluntaria en que se en
cuentra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aríos.—Madrid 28 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir la _vacante producida
por pase a la situación de supernumerario del ca
pitán de corbeta D. Ramón .Rodríguez Navarro,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido",a kbien promover
a sus inmediatos empleos con antigüedad de 11 del
corriente mes al teniente de navío D. José Gamez
y Fossi y aWrez de Navío D. Francisco de la Ro
cha y Riedel, quedando retardado para el ascenso
por no reunir las condiciones.,:reglamentarias al
efecto el teniente de navío que en el escalafón
precede al que asciende, y debiendo ateherse el
citado alférez de navío a lo que deternina la real
orden de 2 de julio del año animo (D. O. núm. 146).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre do 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . •
DEL. MINISTERIO DE MARINA 1.689. Nü151. 272.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán dé corbeta D. José
Gamez y Fossi, continúe en la situación do exce
dencia forzosa en que se encontraba en su anterior
empleo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a -V. E. muchos
años. Madpid 28 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marniecos.
Circular.—Excmo. _Sr.: Habiéndose producido
vacante en el empleo de teniente de navío por fa
llecimiento deD. Salvador Poggio y Flores, ocu
rrido el 16 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer no sea cubierta dicha vacante por
corresponder a la am.ortización. •
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años..—Madrid 28 de noviembre de 1916.
.MIRANDA




.,.,Exerao.-Sr.: Cumpliendo el día .primerp de di
ciembre del:año actual, la edad reglamentaria para
-ser retirado del servicio el contramaestre mayor
de segunda clase D. Marcelino Landeira Doval,
S. M. a1Rey (q. D. .g.) ha tenido: a bien disponer,
cause baja en la. Armada en el indicado día, con -el
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Guerra y Marina
De. reaLorden lo digo a V. E. para suiconoci
'miento y efectos:—Dios guarde. a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviern.bre de 1916.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
•Sr. Comandante. general del apostadero de Carta
gena.
Sr.- Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y -del
Protectorado en Marruecos.
Excmo.-Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la graduación 'y sueldo de alférez de
navío desde el 13 del presente: mes,,lai segundo
contramaestre (115-la Armadal D. Ramón Requeijo
Grandal, por hallarse comprendido en las dispo
siciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-s
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los once se
gundos contramaestres de la Armada que figuran
en la siguiente relacion que da principio con Nica
nor Sedes Paz y termina con José Romero Ferrei
ro, en las que solicitan acogerse al reglamento del
cuerpo, aprobado por real decreto de 21 de sep
tiembre de 1915, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lolinformado por el Estado Mayor cen
tral, Intendencia general de este Ministerio e In
tervención civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos, ha tenido a bien a.cceder a lo
solicitado en la forma que dispone la real orden de
25 de junio del año actual (D. O. núm. 145, pagina
942); debiendo percibir el sueldo desde la revista
del mes de diciembre del año actual.
De real orden lo digo a V.__ E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Mddrid 28 de noviembre de 1916.
j t •, , •
Sr. Almirante-Jefe del Estado Mayor -central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartakena.
Sr. Comandante general de la escuadra. de. ins
trucción.
Sr. Intendente gene,ral de Marina.
















Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los cinco se
gundos condestables que figuran en la siguiente
1.690.—NÚM. 272. DIARIO OFICIAL
relación que da principio con Joaquín Escobar
Hernández y termina con Jerónimo Prieto de la
Peña, en la que solicitan :acogerse a los beneficios
del reglamento del cuerpo, aprobado por real de
creto de. 28 de octubre de 1915, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, Intendencia general de esto
Ministerio e Intervención civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado en la forma que dispone la
real orden de 25 de junio del año actual (D. O. nú
mero 145, pág. 942), debiendo percibir el sueldo
desde la revista del mes de- diciembre del año
actual.
De real orden -lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mudioz
años. Madrid 28 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.








Jerónimo Prieto de la Peña.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la graduación y sueldo de primer
teniente de artillería de la Armada, desde el día 13
del presente mes, al segundo condestable D. Jaime
González García, por hallarse comprendido en las
disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 30 del mes actual
( la edad reglamentaria para ser retirado del servi





Motilla Martínez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
h bien disponer cause baja en la Armada en la in
dicada fecha,(cot el haber pasivo que en su día
le señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real, orden lo digo a V. E.rpará su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora lo en Marruecos.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 30 de noviembre
actual la edad reglamentaria para ser -etirado del
•servicio el segundo contramaestre de puerto Juan
Porta García, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sea dado de baja en la Armada en la
mencionada fecha, con el haber pasivo que por
clasificación le corresponda.
De real o'rden lo- digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1916.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
\
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con ¿I parecer del Consejo de Estado, se ha
servido declarar desierto el concurso celebrado el
día 10 de julio último, para la adquisición de las di
namos para motores de las bases navales, por ser
inadmisible la modificación presentada a la propo
sición considerada aceptable.
De rual oiden lo expreso .a V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 27 de noviembre de 1916.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz,Ferrol-y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Gueriia y Marina y dol
Protectorado en Marruecos.
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DEL MINISTERIO DE MARJNA
Sentidos awdliarfes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por el Vicariato general Cas
trense e informado por esa Jefatura, se ha dignado
disponer que el primer capellán de-la Armada don._
Fructuoso Loredo Sánchez, cese en su actual des
tino del arsenal de Cartagena y nombrar para sus
tituirle al de igual empleo, D. Gregorio Sánchez
Batres, pasando el primero de los nombrados a
ocupar el destino que este deja en el Hospital de di
cho apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo V. E. para su co-riocimiento, y _
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. año.—Ma
drid. 25 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estad Mayor central,
jogé Pida 1.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Provicario general castrense.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el segundo capellán de la Armada don
Francisco Tarnay'o Martín, en súplica de que se le
concedan dos meses de licencia para Cádiz y Bar
celona, por cumplido de de embarco,
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado acceder a -los
deseos del referido capellán, el cual quedará afecto
para el percibo de sus haberes a la Habilitación de
su actual destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años,-
Madrid 25 de noviembre de -.1916
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de se-rvicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general dp Marina.
Sr. Provicario general.eastrense.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito que dirige
el Comisario Interventor de las provincias del Nor
te, con residencia en Bilbao, al Intendente general
'de este Ministerio, en el que hace constar la nece
sidad de que se aligne un escribiente a aquella de
pendencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general, ha tenido
a bien disponer que la superior autoridad del apos
tadero de Ferrof destine a aquellas oficinas un es
cribiente del cuerpo do Auxiliares de oficinas de
1 691. NUM. 27/.
Marina, de los que para las atenciones de dicho
apostadero asigna la plantilla aprobada por real
_orden de 1.° de julio de1909.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro' de
Marina, lo digo a V. E. para .i.su conocimiento y
efectos .—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 25 de noviembre de.1916.
El illmirante Jefe del Estado:Mayor central,
.José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : Vista la instancia promovida por el
escribiente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina D. Manuel Pereyra Darnell, en
solicitud de que se le reconozca el derecho a perci
bir el aumento de sueldo de doscientas cincuenta
pesetas anuales cuándo cumpla diez años de anti
güedad en su actual clase, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Jefatura, ha
tenido á bien desestimar su petición, por oponerse
a ella los artículos 1.°.y 7.° transitorios del regla
mento de 16 de marzo y real dereto de 11 de octu
bre del corriente año.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid 25 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. U. 'g.) se ha servido
disponer que el escribiente de 2.a clase del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Luis Vélez
Alvarez, pase destinado a continuar sus servicios a
esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y cfectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembi.e de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Úgrina.
---••0411i11.164a11••••-•+--
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Excmo.'Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer embarque en el crucero fiio de la
Plata el escribiente de 2•a clase dcl cuerpo de Au
xiliares de Oficinas de Marina D. Luis Savatella
Salas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 25 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina D. Rafael Gutiérrez Sierra, so
licitando se le desembarque del E. M. de la escua
dra de instrucción por haber cumplido las condi
ciones reglamentarias, S. M el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Jefatura, se ha
dignado disponer desembarque el recurrente del
acorazado España y pase al apostadero de Car
tagena, a que pertenece, y embarque en su relevo
el de la propia clase y Cuerpo D. Faustino Rubal
caba Aguilar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo_ digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadeWi'de-Cartá
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Intenclencia general
Cuerpo,Athninistrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el contador de navío D. Manuel
Otero y Brage, cese en su actual destino del apos
tadero de Ferrol y se encargue de la Contaduría y
Habilitación del aviso Urania, en relevo del oficial•del mismo empleo D. Romualdo Casal y Cortés,
que deberá pasar de Auxiliar de la Ordenación de
pagos del referido apostadero, cuyo relevo se efec
tuará el día 21 del próximo mes de diciembre, en
que cumple el tiempo reglamentario de destino el
último de los oficiales mencionados.
'De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de noviembre de 1916.
El Almirante iete del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Forrol.
Sr. Comandante del aviso Urania.
-
Excmo. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer Cque el contador de fragata D. Rafael
Donate y Franco, cese en su actual destino del apos
tadero de Ferrol y-se encargue de la Contaduría y
FIabilitación del cañonero Don Alvaro de Bazán, en
relevo del oficial del mismo empleo D. Eduardo SP,-
'rra y Márquez, que pasará de Auxiliar de la Orde
nación de pagos del apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. ¡Jara su conocimiento y efectos.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 28 de
noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr.-Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
• Gastos de Justicia
Excmo. Si S. M. el ,ney.(q. D. g.); de conljormi
dad con-esa-Intendencia general, ha tenido-a- bien
aprobái'lOsidifereirtes gastos de justicia y otros que
se detallan en la sig' uiente._ relación,. que empieza
con.la comisaría.de Marina de las -pratinci.as del
Nórte y termina con la Ayudantía de Maibin.- 'de To
rrevieja, por hallarse debidamente justificados con
arreglo a Jos preceptos vigentes; debiendo efectuar
se su abono, con cargo al presupuesto vigeirte, a ex
cepción de los gastos que afectan al de 1914 y 1915,
para los cuales se autoriza la formación de las opor
tunas liquidaciones de ejercicios cerrados.
De real orden, comunie.ada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 23 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,•
JoséPidal.
Sr: Intendente genera dé Marina.
Sres. Comandantes generales de. los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.695. NUM. 272.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el subinspector de primera clase del
cuerpo de Sanidad de la Armada, D. Pedro Cabe
llo Francés, cese en el destino de Jefe de Sanidad
del arsenal de Cartagena, que desempeñaba en su
anterior empleo y se encargue del de Jefe de los
servicios sanitarios y Director de Hospital de Mari
na de Ferrol, en el que cesará el subinspector‘de
segunda clase D. Ramón Millei_Suarez, que interi
namente lo -desenipeña.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 27 de noviembre de 1916.
MIIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. Ti. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el subinspector de 2.a clase del cuer
po de Sanidad de la Armada, recientemente ascen
dido D. Adolfo Sánchez Otero, cese en su destino
de Jefe de clínica del Hospital de Marina del apos
tadero de Cádiz y se encargue del de Jefe de Sani
dad del arsenal de Cartagena, vacante por ascenso
del Jefe que lo desempeñaba; que el médico mayor
D' José Rodríguez Domínguez-Quintana, al tenni:-
nar la licencia reglamentaria que disfruta, cese en
la situación de excedente:forzoso y releve en ml des
tino de Jefe de Clínica del- Hospitalde San Carlos
al subinspector D. Adolfo Sánchez; que el médico
mayor, acabado de ascender, D. Bruno Crespo
Aparicio, cese en su destino de Secretario del Jefe
de los servicios sanitarios del apostadero de Car
tagena y pase a la situación de excedencia forzosa,
y que el médico primero D. José Brotóns Poveda,
al terminar la licencia que por enfermo disfruta,
substituya a este médico mayor en su destino de
Secretario del Jefe de_los servicios sanitarios de
Cartagena.
De real J. orden lo digo a V. E. -para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 27 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe de los-servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. `Sr.: Para cubrir la vacante reglamenta
ria y sus resultas producida en el Cuerpo de Sani
dad de la Armada por el retiro del servicio del
médico mayor D. Luis Carbo Comellas, qué en 12
de noviembre del año actual ha cumplido la edad
prefijada para el_ mismo, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido ascender a su empleo inmediato, con la
antigüedad del día siguiente, al médico segundo
D. Luis Figueras Ballester, que reune las condicio
nes exigidas al efecto.-
No asciende médico primero por ser esta cuarta
vacanfe para los de este empleo y corresponder
por tanto al turno de anTol:tización.
De reál orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 27 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Relación del personal del cuerpo de Ingenieros dé la Arma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo




D. Leopoldo Picazo y Ballesteros.
Teniente coronel.
D. Fernando Acevedo y Vernández.
Madpid 28 de noviembre de 1916.





El día 30 del actual y a las 11 de su mañana, en la ofi
cina del Sr. teniente coronel primer jefe dél batallón,
tendrá lugar la subasta para la adquisición de 100 pares
de polainas de estezado.
Los señores que deseen tomar parte en ella, pueden
examinar el pliego de condiciones que se encuentra en
la oficina del expresado jefe, sita en la Intendencia, todos los días laborables, de diez a una.
Cartagen1, 24 de noviembre de 1916.
El Capitán comisionado,
Enrique Hidalgo de Cisneros.
Imp. del Ministerio de Marina.

